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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,   
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif  Universitas Ahmad Dahlan Periode 65 Tahun Ajaran 2019/2020 
dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad 
SAW yang kita nanti kan safaatnya di hari akhir nanti.  
Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 
berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Divisi IV.A.2 di Dusun 
Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta.  
Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak sekali 
bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moral maupun materil dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. Haryadi Suyuti selaku Walikota Kota Yogyakarta.   
2. Bapak  Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua PDM Kota Yogyakarta.  
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kepercyaan kepada kami untuk melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata ini.  
4. Bapak Drs. Tur Arya Warih selaku kepala Camat Kecamatan Ngampilan.  
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5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D selaku Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kami 
dalam melakasanakan tugas Kuliah Kerja Nyata.   
6. Bapak Agus Jaka Haryana selaku Lurah Ngampilan yang telah bersedia memberikan 
kami izin, bimbingan serta pengarahan pada kami selama KKN berlangsung.   
7. Bapak Drs. H. Fachruddin F. selaku Ketua RW 10, Bapak Dirman selaku Ketua RT 
47, Ibu Delgira Iskandar selaku Ketua RT 48, Bapak Sigit Kurniawan selaku Ketua 
RT 49, Ibu Sri Lestari selaku Ketua RT 50, Bapak Eko Setiawan selaku Takmir 
Masjid Nurul Huda, Ibu Bambang selaku pengurus TPA dan Ibu Tut selaku Penjaga 
Rumah Timur yang telah bersedia menerima kami dan memberikan izin kepada kami 
untuk melaksanakan KKN di RW 10, Purwodiningratan, Kel Ngampilan, Kec. 
Ngampilan, Yogyakarta.  
8. Ibu Destri Ratna Ma’rifah, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan saran kepada 
kami, sehingga kami dapat meneyelesaikan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
9. Seluruh warga sekitar di RW 10, Purwodiningratan Kelurahan Ngampilan, 
Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, yang telah berpartisipasi dan membantu di 
dalam semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan, sehingga 
semua program dapat terlaksana dengan baik.   
Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam pelaksanaan 
program Kuliah Kerja Nyata kami dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada 
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kami mendaptkan imbalan dari Allah SWT. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa 
laporan ini masih jauh dari sempurna, maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik 
dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan 
laporan ini.  
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Divisi IV.A.2 sebagai bekal kehidupan kami 
dimasa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta 
dapat bermanfaat bagi warga RW 10, purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta.  
Waasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.  
Yogyakarta, 20 Januari 2020 
 
                                                                   Ketua Unit 
Dzulizar Iktashomilhudya F 
                                                                                 NIM 1600011251 
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